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《英国文学作品选读》 19 81 年 8 月由
商务印书馆正式出版
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19 8 2 年春天
,
即我从哈佛返校的半年
后
,
我终于带着自己的讲稿
,
走上了研究生
课的讲台
。
“
高级职称的人
,
要有自己的专长
。 ”
评定高级职称的机会来了
。
1983 年 3
月
,
我有了申请资格
,
填表
,
送成果
,
忙得
不亦乐乎
。
一天
,
系办公室主任打电话请我去见陈
嘉先生
。
走进陈熹先生的办公室
,
他亲切地
请我坐下
,
然后从桌上一份档案袋中抽出我
的两本译作
。
他严肃地说
: “
老杨同志
,
你
看你这两本书这次评职称算不算呢 ?
”
“
可以不算
。 ”
我明白他的意思
,
直截了
当地回答
。
“
对望可以不算
。
你这两本书是汉译英
的
,
加起来有 20 多万字
,
介绍了江苏外贸
的情况
,
我都看过了
,
译得很好
,
书又是在
香港出 版的
。
不过
,
到教授以上的高级职
称
,
应该有自己的专长
。
你的方向是英美文
学
,
这两本书不算为好
。 ”
我心悦诚服地将那两本书拿回家了
。
过
了几天
,
这件事便在系里教师中传开了
。
有
些老师原来想将人 口学
、
环境学的有关译文
和未出版的讲义送去评高级职称
,
后来纷纷
主动撤回
。
陈嘉先生身为系主任
,
对自己身
边的人严格要求
,
秉公办事
,
不拘私情
,
为
树立良好的系风做出了榜样
。
陈嘉先生留给我们的学术遗产和精神遗
产是极其丰富的
。
他是我的良师益友
。
我无
时不在思念着他
。
在我遇到困难时或取得成
续时
、
我总想起他昔日的教海和启导
,
从中
吸取力量
。
今天
,
我成 了一名博士生导师
。
我要以此作为新的起点
,
继承和发扬陈嘉先
生的敬业精神和治学作风
.
学习他的祟高品
德
,
以不懈的开拓精神迎接新世纪的挑战
。
(作者单位
:
厦门大学外文来)
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